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LE MUSÉE D' ART 
DE GIRONA 
LE MUSÉE D'ART DE GIRONA (NiD'A) , QUI YIENT 
D'INAUGURER DE NOUYELLES SALLES, RENFERME DES 
prECES FONDAMENTALES DES ARTS ROMAN ET GOTHIQUE 
CA T ALANS, ABRITE DIYERSES EXPOSITIONS 
MONOGRAPHIQUES ET TEMPORAIRES, ET ASPIRE Á SE 
CO VERTIR EN UN CENTRE CULTUREL CAPABLE D 'OFFRIR Á 
TOUS DE NOMBREUX SERYJCES DE TOUS GEN RES. 
JOAN SURROCA I SENS DIR ECTEUR D U M USÉE D 'A RT D E G I R ONA 
O e Musée d ' Art de Girona (Md'A) est situé au coe ur de la vieille vi lle, a coté de la cathé-
drale, a un endroit splendide, qui donne 
envie de s'y rendre tout en se prome-
nant, 11 est installé dans le palais épis-
copal, un des plus nobles édifices de 
Girona, pourvu de parements et d 'ou-
vertures datant du Xlc siecle, mais 
portant aussi la marque des si ecles 
postérieurs grace aux travaux d 'agran-
dissement et de restauration réalisés 
depuis. 
La premiere phase du Musée d 'Art fut 
inaugurée en 1979 tandis que les der-
nieres sa lles ouvrirent leurs portes au 
mois de mai de cette année. JI fut créé 
gráce a des accords entre I'évéché et la 
Diputació et bénéficia plus tard de la 
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co ll aboration de la Generali tat de Cata-
lunya. 
Le Md'A contient des oeuvres allant de 
I'art pré-roman a I'époque actuell e. Les 
sa lles sont divisées en trois sections: 
l . Salles d 'exposition permanente. De 
la salle 1 a la salle 2 1. Elles contiennent 
des oeuvres exposées chro nologique-
ment et représentatives de tous les arts . 
Le long du parcours, on peut admirer 
des pieces singulieres, telles que I'autel 
portatif du monastere de Sant Pere 
de Roda (xe-XIIc siecles), la poutre de 
Cru'illes (XIIc siecle), des tables de ver-
rier du XIYe siecle, un spendide marty-
ro loge du xye siecle et de beaux exem-
plaires de retables gothiq ues réalisés par 
Lluís Borrassa, Bernat Martorell , le 
Maí'tre de Canapost, etc. , mais aussi de 
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la Renaissance dus a des artistes te ls 
que Perris Fontaines, Joan de Burgunya 
et Pere Mates, originaire de l'Emporda. 
On trouve également une bonne collec-
tion de tableaux représentatifs du réalis-
me cata lan ainsi que du modernisme et 
du noucenlisme. 
2. Salles d 'expos itions monographi-
queso Il s'agit de trois salles inaugurées 
récemment, destinées a ceux qui dés i-
rent approfondir le th eme de la cérami-
que, du verre, de I'orfevreri e et de I'art 
liturgique. 
3. Salles d 'expositions temporaires . 
Ci nq salles, ell es aussi inaugurées cette 
année, ou sont périodiquement organi-
sées des expositions concernant diffé-
rentes époques et différents th emes. La 
premiere fut consacrée a l'art contem-
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porain, la seconde él I' histoire de la gra-
vure. 
Le musée dispose d 'autres es paces des-
tinés él recevoir des ex positions de 
moindre envergure. On peut facilement 
y trou ver trois expositions temporaires 
en meme temps. 
On est en train d 'aménager une salle 
multimédi a ou I'on pourra faire des re-
cherches plus poussées sur des auteurs , 
oeuvres, localisations, techniques, etc. 
Des salles d 'audio-visuel seront mises él 
la disposition des visiteurs qui le dési-
rento 
Outre les objets de grande valeur qu'iJ 
contient, le Md'A est remarquable de 
par son cadre. Le palai s épiscopal , indé-
pendamment des oeuvres exposées, 
vaut la peine d 'etre visi té. Par exemple, 
le vaste Salon du trane est une piece 
solennelle, de dimensions imposantes, 
ou les retables gothiques ont t rouvé 
une place san s pareille. De plus, des 
ouvertures des différentes salles o n 
a une vue imprenable sur la ville de 
Girona et ses environs. Depuis I'inau-
guration de la derni ere phase, on a 
acces él la partie supérieure de la tour 
avant ou se trouve un mirador excep-
tionnel constituant un des attraits du 
musée. 
Une fois les travaux de restauration de 
l'édifi ce terminés, on a entrepris un 
projet d 'aménagem ent qui s'étendra sur 
les cinq années él venir. On veut doter le 
musée de meilleurs services et faire en 
sorte que les vis ites soient profitables et 
enrichissent les visiteurs. 
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Une des premieres mesures de cette 
nouvelle étape a consisté él modifier les 
horaires. Depuis un certain temps et él 
titre expérimental , le musée ne ferme 
plus él I'heure du déjeuner.L'affl uence 
de visi teurs él cette heure-Iél est une 
preuve du succes de cette mesure. Pour 
parfaire les services, on étudie la possi-
bilité d 'installer un restaurant-cafétéria 
et une boutique. 
D ep ui s l'été dernier, le musée dispose 
auss i d ' un service d 'attent ion au public. 
Le visiteur peut recevoir des l'entrée 
des renseignements concernant les ca-
ractéristiques du musée, les parcours, 
etc. Ce meme service l'accompagne, si 
besoin est, pour lui offrir des explica-
tions sur des pieces particulieres. 
Pour améliorer ses install ations le Md 'A 
travaille sur différeots fro nts. II veut les 
adapter aux aveugles, etre sensible aux 
marginaux, augmenter le fo nds et la do-
cu mentatioo , soigner la diffusion, facili-
ter la recherche aux spécialistes, conver-
tir les entrepats en véritables salles de 
réserve, encourager les publications , of-
frir des services didactiques, organiser 
des visites guidées él différents niveaux, 
etc. No us sommes en train de doter tout 
le musée d 'une bonne documentation et 
de traductions destinées aux v isiteurs 
de langue non catalane. 
Le musée veut offrir des activités et a 
déjél organisé des conférences, concerts 
et concours tels que "Conn aissons le 
Musée d 'Art" . II a également program-
mé des excursions-conférences dans dif-
féren ts endroits de Catalogne ou d' Eu-
rope, comme celle du prin temps pro-
chain en Toscane. 
Le bulletin d'information co nstitue 
l'outil de co mmunication entre le mu-
sée et ses visiteurs. Apparaitroot pro-
chainement des collections telles que 
celle de catalogues de haut ni veau scien-
tifique qui completera celle des guides 
ou celle des catalogues des expositions 
temporaires déjél commencées. Une sé-
rie de triptyq ues et d'affiches renseig-
nent régu li erement sur les évenements 
du musée. 
Pour faire du bon travail , nous vou lons 
qu ' il y ait participation. Les Ami s du 
Md'A et le Comité assesseur constitue-
ront un solide support pour obtenir les 
bons résultats qu e nous désirons. 
Le Md'A aspire él etre un centre cultu-
rel , un lieu agréable pour les serv ices 
qu' jl offre et capable de fou rnir de bon-
nes doses de satisfaction; en défi niti ve, 
un li eu de découverte. -
